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Hekmawati, Aena Neva. 2018. The Correlation Between the Mastery of Noun 
Phrase and the Ability of Wrtiting Descriptive Text of the Tenth Grade 
Students of SMA N 2 Bae Kudus in 2017/2018 Academic Year. Skripsi. 
English Education Deparment, Teacher Training and Education Faculty, 
Muria Kudus University. Advisors: (i) Drs. Muh. Syafei, M.Pd, (ii) 
Agung Dwi Nurcahyo, SS, M.Pd 
Grammar has significant role in arranging the vocabularies to be a good 
phrase, clause, sentence and paragraph. As the non-native speaker of English, it 
makes grammar is seen as the most difficult part to be learnt. Phrase is one of 
many gammar rules that English learners should be able. Noun phrase is the most 
familiar that can found in all of text, morover in descriptive text. In writing 
descritive text, the writer cannot without noun phrase because this phrase will give 
more detail information of the thing which is described. 
This research aims to find out whether there is any significant correlation 
between the mastery of noun phrase and the ability of writing descriptive text of 
the tenth grade students of SMA N 2 Bae Kudus in 2017/2018 academic year. 
To be able to fnd the correlation between the mastery of noun phrase and 
the ability of writing descriptive text, the writer conducts a correlational research 
which is in area of quantitative. The subject of the research is the tenth grade 
students of SMA N 2 Bae Kudus in 2017/2018 academic year. The research 
instrument used in this research is test. 
The result of the study shows that there is a significant correlation 
between the mastery of noun phrase and the ablility of writing descriptive text of 
the tenth grade students of SMA N 2 Bae Kudus in 2017/2018 academic year. 
Based on the result of the calculation which has explained in Appendix that rxy is 
0.67. It is categorized moderate correlation. 
Because of the result of the research, the writer would like to give 
suggestion as follows; (1) The teacher should be able to facilitate of the students 
in any material moreover in noun phrase because noun phrase is predicted will 
give more influence to the ability of writing descriptive text. (2) The students 
should learn more about noun phrase. (3) It suggested to further reaserchers 
conducting the researchs about other parts of lexicogrammatical features of 
descriptive text. 
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Kemamuan Menulis Teks Deskriptif oleh Siswa Kelas Sepuluh SMA N 2 
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Bahasa Inggris, Fakultaas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing: (i) Drs. Muh. Syafei, M.Pd, (ii) Agung Dwi 
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Tata bahasa berperan penting dalam perangkaian kosa kata menjadi 
frasa, klausa, kalimat dan bahkan paragraf yang baik. Bagi mereka yang bukan 
penutur asli bahasa inggris, tata bahasa dalam bahasa inggris dipandang sebagai 
komponen tersulit yang dipelajari. Frasa benda adalah yang paling banyak 
ditemukan dalam seluruh teks, terutama dalam teks deskriptif. Dalam menulis teks 
deskriptif, penulis sangat bergantung pada frasa benda karena frasa ini akan 
memberikan informasi lebih rinci tentang bena yang sedang dideskripsikan. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara penguasaan 
frasa benda dan kemampuan menulis teks deskriptif oleh siswa kelas sepuluh 
SMA N 2 Bae Kudus tahun ajaran 2017/2018. 
 
Untuk dapat mengetahui korelasi antara penguasaan frasa benda dan 
kemampuan menulis teks descriptif, penulis melakukan penelitian korelasi yang 
termasuk dalam penelitian kuantitatif. Pokok dari penelitian adalah siswa kelas 
sepuluh SMA N 2 Bae Kudus tahun ajaran 2017/2018. Instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah tes. 
 
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa ada korelasi antara penguasaan 
frasa benda dan kemampuan menulis teks deskriptif oleh siswa kelas sepuluh 
SMA N 2 Bae Kudus tahun ajara 2017/2018. Berdasarkan hasil perhitungan yang 
telah dijelaskan dalam lampira bahwa rxy adalah 0.67. Itu berarti korelasi dalam 
kategori cukup. 
 
Karena hasil dari penelian itu, penulis ingin memberikan saran sebagi 
berikut; (1) Guru harus mampu memudahkan siswa dalam berbagai materi, 
terutama frasa benda karena frasa benda diprediksi akan memberikan mengaruh 
lebih terhadap kemampuan menulis teks deskriptif. (2) Siswa harus belajar lebih 
tentang frasa benda. (3) Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan 
penelitian tentangciri gramatikal yang lain dari deskriptif teks. 
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